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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
matematika dengan menggunakan model Konstruktivisme pada siswa kelas V SD 
Negeri Pajang III Surakarta Tahun Pelajaran 2011. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bersifat kolaboratif antara peneliti dengan guru 
kelas V yang membantu pelaksanaan penelitian. Sebagai subyek penelitian adalah 
siswa kelas V SD Negeri Pajang III Surakarta yang berjumlah 43 siswa. Penelitian 
ini dilaksanakan dalam 3 siklus yang masing-masing siklus ada empat tahapan 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian mampu 
menjawab rumusan masalah, mencapai tujuan penelitian dan membuktikan 
hipotesis penelitian, yaitu: “melalui pembelajaran konstruktivisme dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika materi luas bangun datar melalui metode 
pembelajaran kooperatif model konstruktivisme pada kelas V SD N Pajang III 
Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011”. Dibuktikan dengan hasil belajar 
Matematika yang meningkat, dari hasil perbaikan pembelajaran pada Siklus I 
20,94% yang tuntas belajar meningkat menjadi 88,74% pada siklus II dan pada 
siklus III ketuntasan hasil belajar meningkat menjadi 100%, KKM 60. 
Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 
pendekatan Konstruktivisme dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada 
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